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1 Depuis 2005, le LARHRA (UMR 5190 CNRS-Université Grenoble 2) a engagé des recherches
systématiques sur l'occupation et les activités humaines d'une vallée située à la pointe
nord  du  massif  du  Vercors : les  Écouges.  Dans  cet  ancien  « désert »  cartusien,  des
prospections pédestres menées en 2007 et couvrant 473 ha avaient abouti à la découverte
de 231 sites  archéologiques  datés  du  Moyen Âge  au XIXe s.  Cette  prospection  a  été
poursuivie  en 2009,  en  partenariat  avec  le  conseil  général  de  l'Isère,  propriétaire  du
domaine. Elle a concerné un secteur entièrement boisé situé au centre de la vallée, entre
les lieux-dits « Les Molières » et le « Chalet Montai ». Dans cet espace accroché entre 1050
m et 1300 m d'altitude, relativement accidenté, 95 ha ont été explorés. Cinquante-deux
nouveaux  sites  ont  été  découverts  et  inventoriés.  À  l'exception  d'un  ancien  chemin
muletier et d'une grange-bergerie du XIXe s., il s'agit exclusivement de plates-formes de
charbonnières.  Le  centre  du  domaine  départemental  des  Écouges  confirme  donc
l'importance de l'activité de cuisson du charbon de bois, attestée ici dès le XlVe s. et qui
atteignit une ampleur industrielle aux XVIIe s. et XVIIIe s. lorsque les propriétaires de la
vallée,  les  familles  du Faure  puis  Allois d'Herculais,  utilisèrent  ce  combustible  pour
alimenter la manufacture royale de canons qu'ils possédaient à Saint-Gervais.
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